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Serus in Coelum redeas, diuque 
Laetus intersis populo —  —  —  fideli.
H orat.
Qui recto ductas, tramite pascat oves. 
Quis sit, scire cupis, tanto cumulatus honore? 
In tua quis felix Cassia tecta parat?
Nullius ingenium quamvis sic arte politum est,
queat ut numeris sat celebrare suis;
Nec mihi sufficiant vires, ut laudibus ornem 
Condignis tanti munera cuncta Viri :
Haud tamen absistam tenui deducere versu,
Jam late in patrio Fama quod orbe canit. 
Audendum est aliquid : nam me reverentia, verus,
Integer in quo feror urget amor.
Phoebus adest, mentem lassosque resuscitat artus
Atque ad Parnassi Culmina pandit iter.
milii Principium certo Dignissime
Dumque opus adgredior tranquilla Cassia fronte 
Audi, quem merito condecoravit honos.
In Bolyát’ proles claro de stemmate nata 
Nec magis ingenio quam pietate nitet.
gens! erga Superos zelo inclyta semper
Dat Matrem, et natum taliter instituit. 
Edocuit morum probitatem, Relligionem,
E t pius, et fortis, cum Genitrice Pater. 
Hac pietate Patrum clypeatus tecta Palestrae 
Intrat, mentem artes tendit ad ingenuas. 
Mentis mox miratur opes Pius Ordo profundas 
E t stupet ingenii quae documenta dedit.
Vana Orbis temnens sub Praesule magno
Pectus, corque vovet Numinis obsequio.
Ingenii, Doctrinae, Z eli, Relligionis,
Antistes cernens signa secunda dari:
Confestim mittit Pestinum atque inde Viennam
Ut Sopbiam, et Fidei Dogmata sancta probet.
Hic labor assiduus, vigil et solertia fructus,
Quos tribuisse solet Dia Minerva, tulit.
Laurea nam dupplex, sacra scilicet, atque profana 
Oblata est meritis urbe in utraque comis.
Nec minus iyterea praeclarae in pectore dotes, 
Magnorum rapiunt corda animosque Virum.
Post haec Ordinibus sacris ex Lege receptis,
Jam Mystes Coelo primula sacra litat.




